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Il 12 Ottobre 2004, nel corso di una breve cerimonia tenutasi a Bruxelles, Fabio 
Colasanti, direttore generale della DG Società dell’Informazione della Commissione 
Europea, e i rappresentanti degli organismi membri dell’associazione EURid, Pierre 
Verbaeten (DNS-be) Franco Denoth (IIT-CNR) e Anders Janson (NIC-se), hanno 
sottoscritto il contratto (cosiddetto “Service Concession Contract”) che ha reso 
formalmente operativo il dominio continentale a targa.eu (con suffisso europeo .eu). 
L’accordo avrà valore quinquennale e chiude di fatto la lunga parentesi intercorsa tra 
l’assegnazione del servizio al consorzio EURid da parte della Commissione europea, 
avvenuta nel maggio 2003, e la conclusione dell’iter amministrativo in seno alla stessa 
Commissione. 
Lo IIT, che avrà il compito di fornire assistenza all’utenza dei paesi del sud dell’Europa 
(Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro e Slovenia) ha potuto arrivare alla definizione 
dell’accordo con l’UE grazie alla lunga esperienza maturata nella gestione di database 
di enormi dimensioni e nelle transazioni elettroniche sicure. 
Questa seconda rassegna stampa sui domini .eu testimonia il grande interesse degli 
organi di informazione verso un evento di grande impatto sociale ed economico e 
conferma soprattutto l’importante ruolo che lo IIT svolge da quasi venti anni nel settore 
della registrazione dei domini Internet.  
L’attenzione è stata rivolta in particolare a quanto pubblicato sull’argomento in forma 
elettronica e cartacea nel mese di Ottobre 2004. 
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